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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Pekanbaru,penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas 
pemungutan pajak dengan sistem self assessment pada pajak hotel dan restoran di 
Kota Pekanbaru dan apa saja hambatan-hambatan yang timbul dengan penerapan 
sistem self assessment tersebut pada pajak hotel dan restoran. Pengujian dilakukan 
dengan mengevaluasi penerimaan pajak hotel dan restoran. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis kualitatif yang mengungkapkan atau mengetahui 
tentang keefektifan sistem pemungutan self assessment pada pajak hotel dan 
restoran di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Pekanbaru, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan 
keefektifan sistem pemungutan self assessment, fakta-fakta dan kendala-
kendala/hambatan apa saja yang timbul pada penerapan self assessment yang 
berjalan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan self 
assessment yang diterapkan pada pajak hotel dan restoran di kota pekanbaru 
sudah berjalan cukup efektif. Dari hasil pengamatan peneliti dan hasil wawancara 
terhadap berbagai kendala-kendala ataupun hambatan-hambatan dalam proses 
pelaksanaan kegiatan sistem self assessment yang berjalan. Dikarenakan adanya 
wajib pajak yang tidak patuh dalam urusan pembayaran pajak, seperti tidak tepat 
waktu pembayaran dan belum melaporkan usahanya mengakibatkan sistem self 
assessment tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai, maka hal ini dapat 
menghambat anggaran pendapatan negara, kerena pajak merupakan sektor utama 
pemasukan negara. Melalui pengawasan oleh pemerintah, maka diharapkannya 
sistem tersebut dapat berjalan maksimal. 
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